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論 題 三段論法 法的議論法 トクールミンモデル
すべての人間は死ぬ. 大前提 x(Hx-→Mx) 理由づけ (W)
ソクラテスは人間である○ 小前提 Ha 根拠 (G)






















































































- 76- 人 間 福 祉 学 科







































































































































① 一般 化 (G甜eraliZation)による議熊● データか らの許容 され うる一般化であるとい う理由によって,主張が正当化され る.
②類似 (LitcralAnalogy,or 一つ (複数)のケースについてのデータから,そ
RcsemblancC)による議論 れ と同一のカテゴ リーに属する他のケースに阻す
る主張が導き出される.
③比較 (Comparison)に よ 推論上の飛浬が比較 (rそ うであることの可能性
る議給 がより′トさいところで そ うであることは,そ うで
ある可能性がより大きい ところではなおさらそ う
であろう｣)に よって正当 化 される.




⑤徴候ない しシルシ (sign )か らの詩論● 通 常,複数の事実から,それ らの事柄がその徴侯であるところの (それ らの事柄が示唆するところ
の) 事柄を導き出す議論｡
⑥因果関係の議輸 (Causal禦 鶴 '_結 果 J の藩 かくか くしか じかのデータが存在する以上,その当然の結果としてかくかくしか じかの事柄が生ず
邑JeW qcnct)from るであろうとい うことによって,主張の確かさが立証され る.
B.｢結果 一原 因 ｣ の藷 一つ,あるいは複数の.一般に認 められた事実や,
輸 (AJgtJnCnt80m 先立つ議論によってその正当性が立証 された事柄
EfrTecHoCauSe) から,それ らをもたらしたところの原因ない し責
任の所在を推定 しようとする議論.




⑧理念 (Idca)ない し信念(Bclicf)に基づく議輪 理念や信念によって主張が正当化 される.
⑨定義 (De血idon)による 定義 (ある了解や約束を定式化 したもの)を理由
議胎 に して主張の正当化をはかろうとする親輪｡
⑳証言 (Tes血ony) に基づ 様々な種類,様々な内容の証言 をデータとし,そ
く放冷 れによって一定の主張を正当化 しようとす る強
A.専門家の意 見 や判断● 漁.データから主張-の推論上の飛淫が,当の証
B.統計資料 青がその議論の文脈においてもつ信恐性によって
C.目撃者 (体 験者)による証言 正当化 される.



















































抽負Il具体 論理学 (アリストテレスの形式論理学/三段 出す〕
論法 [大前提 .′ト前提 .結論]
l T卜 数学的な証明を取
証 明 (数学的証明/数理論理学等)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 発想 (hventio) 発想論 .言 うべきことを見出す
(2) 配置 (Dispositio) 構成論 .見出したことを順序立てる
く3) 修辞 (Elocutio) 表現論 .言葉の装飾,文彩を加える
(4) 記憶 (Memoria) 記憶論 .記憶力に頼る
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Bejtrag zur RechtwissenshaftJichen
GrundJagenforschung,5Durchgesehene
undErweiterteAuflage.(フィーヴェク,植
松秀雄訳 『トビクと法律学- 法学的基礎研
究への-試論- 』木鐸社,1980年.)
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pp,269-302.
Summary
Inthispaper,ithasdiscussedonuniversalcommunicationwhichisdispensibleforpromotion ofmaturityof
transcendentalinstance(normandrule)whichgetstobedevelopmentaltaskforchildrenwhoareonthestageof
mentaldevelopment,i.e.hasinternalizedtranscendentalinstancealready.Universalcommunicationistheonewhich
hasapurposeforsocial,moralformationthrough valuejudgements.beingdiferentfromclass-typecommunication
whichhasapurposeforintelectualformation(achievement).Thissocial,moralformationcanbeaccomplishedon
conditionedthatchildrenhasinternalizedtranscendentalinstance(includinglanguagenormandschoolrules),and
hasunderstoodcommonthingstoalstudentssolelyduetolanguage,andcanexchangemutualcommunication
amongthem･Then,varioustypesofmutualcommunicationwhichpromotessocial,moralfor.mation(character
formation)i.C.argumentanddiscussionandsoonaredemandedintoatheoryofargumentanalysis.
●
Ⅰnthispaper,itexaminesaboutatheoryofargumentanalys上s,andsomethingswhichhavebeenmadeclearare
asfolows.
(1)Debatewhichisremarkablerecentlycorrespondstoproofactivityinatheoryofargumentanalysis.
(2)Asatypicalmodelofproofactivity,theToulmin'smodelisraised.Thismodelconsistsofsixelements,i.e.Claim,
Grounds,Warrant,Backing(forWarrant),Qualifier,Rebuttal.Mostofargumentscanbeanalyzedbyutilizationof
thismodel.
(3)Atheoryofargumentanalysisconsistsofvarioustypessuchasformallogic,proofwithmathematics,prQOf
activity,logicofdialogue,andrhetoric(logicofpersuation)･Then･formallogiFaSSylogismisthemostabstractlogic
andrhetoricisthemostconcretelogic.Proofactivitytakesamiddlepositionbetweenboth.Itispossibletosaythat
argumentanalysisbeyondproofactivityisinformallogicwhichisbasedondailylanguage.
(4)Asatheoryofargumentanalysisincludingdialoguesituationandpsychological-sentimentalelements,Perelman'
snewrhetoriccanberaised.Aboveal,itcharacterizeswithvalueToposanduniversalaudience.And.persuasion
reasoning(enthymeme)isseenasargumentmethodwhichissimilartothisrhetoric.
(5)Perelman'srhetoricdevelopsAristotle'sargumentart.And,itistheonewhichregardstheInvention(Inventio)
asimportantintraditionalfivedepartmentsofrhetoric.
(6)Itfindsthatwhensurveyingatheoryofargumentanalysis,theToulmin'smodelwhichmakesademonstration
(proof)activitystructureandPerelman'srhetoricwhichsucceedstoAristotle'Sargumentartaremaintypesof
●
argumentanalys上s.Botharerepresentingtwoindispensiblesidesfわrargumentanalysisandtheyshouldbeused
●
accordingtoatypeoftoplCSfわrdiscussion.
(19)
